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"Ainoakaan muu kieli ei ole kreikan veroinen, sen pitäisi olla oppineiden kieli, ja se 
jättää latinan kauas jälkeen." 




Tähän artikkeliin sisältyvä luettelo on jatkoa Auraicassa viime vuonna ilmestyneelle 
katsaukselle "Turun akatemian kirjaston kreikkalainen kirjallisuus ja Porthanin kirjasto-
historia" (Auraica Vol. 3, 2010, 3–13). Luetteloon on koottu Turun akatemian kirjaston 
pakanallisten auktorien tekstieditiot ja teosten käännökset, jotka ovat lähinnä 
latinannoksia. Kirjastossa oli luonnollisesti myös kristillisten kreikkalaisten 
kirjailijoiden teoksia, mukaan lukien bysanttilaiset auktorit. Luettelosta on rajattu pois 
kreikan kieltä ja Kreikan kirjallisuutta koskeva tutkimuskirjallisuus.2  
 
Tiedot kirjoista ovat peräisin Turun akatemian kirjaston 1600- ja 1700-luvun kirjasto-
luetteloista ja Porthanin kirjastohistoriasta (HBA).3 Kirjan nimen sanamuoto on pääosin 
Haartmanin luettelon (1755) mukainen, koska siinä otsikot eivät ole pelkästään 
viitteellisiä. Koska Haartmanillakaan otsikot eivät ole nimeketarkkoja, on joissakin 
tapauksissa haettu otsikkoon muuta kautta tarkennusta. Tarkoituksena on luoda luettelo, 
josta teokset ovat tunnistettavissa.4  
 
Kuten jo aiemmassa artikkelissani mainitsin, Haartmanin käsinkirjoitetusta luettelosta 
(1775) on olemassa Jorma Vallinkosken – Turun akatemian kirjaston historian 
kirjoittajan (Vallinkoski 1948 ja 1975) – laatima koneella kirjoitettu kopio.5 Vallinkoski 
on merkinnyt kopioonsa aina teoksen alkuperää koskevia tietoja, jotka hän on koonnut 
1600-luvun luetteloiden pohjalta sekä kirjaston tilikirjoja koskevasta tutkimuksesta 
(Malin 1929). Lisäksi Vallinkoski on lisännyt tietoja esimerkiksi huutokauppaostoista. 
Olen ottanut nämä kaikki tiedot mukaan ja merkinnyt hakasulkeisiin pienemmällä 
kirjasimella.  
 
                                                
1 Lainaus Porthanin oppihistorian luennnosta vuosilta 1803–1804, ks. Kajanto 2000, 273.  
2 Poikkeuksena mukana on kuitenkin esimerkiksi Johannes Meursiuksen Aiskhyloksen, Sofokleen ja 
Euripideen tragedioita koskeva tutkimus (Leiden 1619), jossa on kattavasti koottuna kolmen suuren 
tragediarunoilijan kadonneitten draamojen fragmentteja. Lisäksi on mukana muutamia 
varhaisbysanttilaisia teoksia, joissa painopiste on antiikin kulttuurissa. 
3 1600- ja 1700-luvulla tehdyistä luetteloista, ks. Auraica 3 (2010), 4. 
4 Lienee syytä mainita, että ennen 1800-luvun puoliväliä painetut kirjat olivat käsinpainettuja, toisin 
sanoen tietyssä määrin ainutlaatuisia. Saman painoksen teokset poikkesivat aina hieman toisistaan. Emme 
siten voi koskaan olla täysin varmoja Turun akatemian teoksen nimiösivun sanamuodosta, vaikka meillä 
olisi tiedot muualla säilyneistä kappaleista.  
5 Vallinkosken koneella kirjoitettu kopio, Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelma, Fö.I.45d–h. 
Mainittakoon, että Vallinkoski on lukenut Haartmania joskus hieman väärin (esim. infemi pro inferni 
Lukianoksen vuoden 1550 editiossa).  
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Hakasuluissa viittaan lyhenteillä seuraaviin alkuperätietoihin:  
MM = piispa Martinus Matthiaen kirjasto eli Christina Hornin lahjoitus v. 1646. 
KB = Kuninkaallisen kirjaston duplettikappaleet v. 1648 ja 1653. 
TK= Turun kymnaasin kirjastosta Turun akatemiaan v. 1640 siirretyt teokset.6  
 
Mikäli kirja on Porthanin luettelossa, ilmoitan suluissa aina kyseisen sivun (esim. 
Porthan 263). Käytän Porthan-Seuran julkaisua (Koskenniemi & Matinolli & Nyman 
1974), mutta viittaan Porthanin omiin sivunumeroihin sivun ylämarginaalissa. Jollei tätä 
tietoa ole, teos puuttuu Porthanin luettelosta. Porthan ei esimerkiksi mainitse 
Hesiodoksen kahta editiota, jotka ovat vielä Haartmanin luettelossa (1775). Näin 
keskeisen kirjailijan mainitsematta jättäminen voi johtua tietysti siitä, että Hesiodos-
editioita ei enää ollut kirjaston kokoelmissa. Toisaalta nämä editiot (4:0 ja 8:0) 
saattoivat unohtua luettelosta, koska molemmat olivat osa yhteisnidettä. Uuden ajan 
alun käytäntönä oli, että kirjapainajat usein sitoivat saman alan teoksia yhteen, 
esimerkiksi kirjan ostajan toiveiden mukaisesti. Kirjapainajat saattoivat laittaa teoksia 
yhteen vain koon ja painovuoden mukaan tai huomioiden myös aihepiirin. Toisaalta 
myös kirjastonhoitajat sidotuttivat varsinkin pienikokoisia kirjoja yhteen.7 Laitan 
hakasulkeisiin viitteen, mikäli kirja on osa yhteisnidettä. 
 
Porthan ei mainitse myöskään esimerkiksi foliokokoista Diodoros Sisilialaisen 
historiateoksen editiota (Basel 1598), joka oli saatu Tukholman Kuninkaallisesta 
kirjastosta 1653 ja joka Haartmanin luettelon perusteella oli vielä v. 1755 kirjaston 
kokoelmassa. Porthan kuitenkin mainitsee tätä varhaisemmat editiot sekä vielä kaksi 
myöhäisempää. Näin ollen tämän suurikokoisen vuoden 1598 Basel-edition 
puuttuminen saattaa olla vain puhdas lapsus. Porthanin luettelo ei tarkkuudestaan 
huolimatta ole kattava, minkä osoittavat jo &-merkit joidenkin auktoreiden yhteydessä. 
 
Jotkut teokset ovat siis 1600-luvun luetteloissa ja Haartmanilla (1755), mutta eivät 
Porthanilla. Toisaalta on teoksia, jotka ovat Kempen (1655) ja Walleniuksen (1682) 
luetteloissa, mutta eivät Haartmanilla – ja sitten kuitenkin Porthanilla. Edelleen on 
tapauksia, joissa teos on 1600-luvun luetteloissa, mutta ei 1700-luvun luetteloissa. On 
kuitenkin varottava tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä 
kokoelmalle tapahtui, koska mitkään luettelot eivät ole täysin kattavia.8 Juuri se, että 
teoksia ikään kuin piiloutuu niin yhteisniteisiin kuin varsinaisiin kokoomateoksiin 





                                                
6 Ks. Auraica 3 (2010), 5–7. 
7 Esimerkiksi Hesiodoksen Työt ja päivät (1539) oli sidottu yhteen seuraavien teosten kanssa: Ps.-
Pythagoraan ja Ps.-Fokylideen mietelmärunot (1552), Lukianoksen dialogit (1550), 1300-luvulla eläneen 
Dionysios Kydoneen puhe kuolemasta (1553) sekä keskiplatonikko Alkinousin esittely Platonin 
filosofiasta (1532). Turun akatemian 1600-luvun luetteloissa yhteisniteistä ilmoitetaan vide-merkinnällä. 
Vallinkoski on huomioinut yhteisniteet Haartmanin luettelon kopiossaan. Myös Porthanilla on joskus 
tietoja yhteisniteistä (esim. HBA s. 364 alanootti †). 
8 Esimerkiksi Afthonioksen "Perusharjoitukset" (Progymnasmata 1596), joka saatiin Christina Hornin 
lahjoituksena 1646 Martinus Matthiaen kirjastosta, on Walleniuksen luettelossa (1682) sekä vielä v. 1746 
luettelossa, mutta ei enää Haartmanilla (1755) eikä Porthanilla. 
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Merkitsen kuitenkin seuraavasti 
* = on Haartmanin luettelossa, mutta Porthan ei jostain syystä mainitse (tai kirja 
kadonnut/myyty/poistettu). 
** = ei ole Haartmanin eikä Porthanin luettelossa, vaikka on mainittu 1600-luvun 
luettelossa.  
 
Olen joskus lyhentänyt pitkiä otsakkeita (merkintä: [...]), translitteroinut kaikki 
kreikkalaiset otsakkeet9 ja suomentanut aina painopaikan nimen (esimerkiksi Coloniae 
Allobrogum = Geneve).10  
 
Esimerkiksi merkintä: 
Alkinous (keskiplatonikko 100-luvulta) 
–  Alcinoi in Platonicum philosophiam introductio, Graeca. Pariisi 1532. 8:0. [MM] 
[Yhteisnide, ks. Hesiodos 1539.]* 
–  Ks. Maksimos Tyyroslainen 
tarkoittaa Pariisissa 1532 painettua, oktavokokoista editiota keskiplatonikko Alkinousin 
johdatuksesta Platonin filosofiaan. Se saatiin Turun akatemian kirjastoon v. 1646 
sotasaaliina Martinus Matthiaen kirjastosta [MM]. Se oli sidottu yhteen useamman 
muun kirjan kanssa, joiden mukana oli myös Hesiodos-editio (1539). Haartman 
mainitsee sen luettelossaan, mutta Porthan ei (*). Maksimos Tyyroslainen -editiossa on 
myös mukana tämä Alkinoun teksti. 
 
Mielenkiintoinen kysymys on myös se, miten kirjaston kokoelma karttui kreikkalaisen 
kirjallisuuden osalta aikana, jolloin Porthan alkoi työskentelynsä kirjastossa eli v. 1764 
alkaen. Tällöin erikoista huomiota ansaitsevat teokset, jotka ovat vain Porthanin 
luettelossa. Näissä tapauksissa olen alleviivannut Porthan-viitteen, esimerkiksi: 
– Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Ed. Jo. Jac. Reiske, vol. I–XII.  
Leipzig 1774–1782, 8:0. Porthan 260. 
 
Uuden hankinnan voi päätellä helpoiten vuosiluvun perusteella: kyseinen Plutarkhos-
editio ei voinut olla vielä Haartmanin luettelossa (1755). Toisaalta Porthanin aikana 
hankittiin tai saatiin lahjoituksina myös 1500- ja 1600-lukujen editioita. Joittenkin 
vanhojen editioiden osalta tilanne kuitenkin on voinut olla se, että ne ovat olleet jo 
kirjaston kokoelmissa, mutta jääneet edellä mainituista syistä pois kirjaston luetteloista, 
myös Haartmanilta. 1700-luvulla lahjoituksien tai ostojen suhteen meillä on tietoja 
lähinnä nidemääristä.11  
 
                                                
9 Uuden ajan alun käytännön mukaisesti kreikkalaisten auktorien editioiden otsakkeissa oli joskus tekijän 
ja teoksen nimi ensin alkukielellä, sitten latinaksi. Haartman on merkinnyt lyhyet kreikkalaiset otsikot 
(esim. s. 445, 458, 459); Vallinkoskella on kopiossaan näiden kohdalla tyhjä paikka, tarkoitus oli 
ilmeisesti täydentää ne myöhemmin. 
10 Tietoja uuden ajan alussa julkaistuista kreikkalaisista ja latinalaisista editioista on koottu vuodesta 1960 
lähtien sarjaan Catalogus Translationum et Commentariorum, joka on ehtinyt nyt kahdeksanteen osaan 
(2003). Siinä on pätevää tietoa myös ediittoreista. Baselin kirjapainon varhaisista kreikankielisistä 
painatteista, ks. Auraica 2 (2010), 5 n14. 
11 Vallinkoski s. a., etenkin 108–111, 121–140 (lahjoitukset), 141–146 (ostot). Kyseinen Jorma 
Vallinkosken käsikirjoitus on Turun akatemian kirjaston historian kolmas osa, joka käsittää vuodet 1772–
1828. Sitä ei koskaan julkaistu, mutta sen koneella kirjoitettu käsikirjoitus on Kansalliskirjastossa. 
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Olen siten huomattavasti skeptisempi kuin edellisessä artikkelissani sen suhteen, mitä 
voimme päätellä kirjallisen maun ja siten myös kaanonin muuttumisesta Turun 
akatemian kirjastoluetteloiden perusteella. Tämän luettelon tarkoituksena on silti antaa 
jonkinlainen kuva paitsi Turun akatemian kirjaston kokoelman kreikkalaisesta 
kirjallisuudesta myös kokoelman karttumisesta ja mahdollisista poistoista.  
 
 
LUETTELO ANTIIKIN KREIKAN KIRJALLISUUDESTA TURUN AKATEMIAN 
KIRJASTOSSA  
 
Aenigmata veterum Poetarum 
– Ks. Fabulae Aesopicarum 
 
Afthonios (n. 350–400 jaa.) 
–  Progymnasmata. Leipzig 1596, 8:0. [MM] [Wallenius s. G2v, v. 1746 luettelossa s. 126].**  
– Progymnasmata partim a Rod. Agricola, partim a Jo. Maria Catanaeo Latinitate 
donata, cum luculentis scholiis Rheinh. Lorichii, ed. 2. emend. Frankfurt 1604, 8:0.* 
 
Agatharkides, ks. Exerptae historiae 
 
Agathias Skolastikos (runoilija, historioitsija, n. 536–590) 
– Zosimi [...] Historiae novae libri VI [...] Accedunt Procopii Caesarensis de bello 
Persico libr. II, de bello Vandalico II, de bello Gothorum III & de Justiniani Caes. 
aedificiis oratt. VI ex interpr. Lat. Raph. Volaterrani [...], Agathiae Smyrnaei de bello 
Gothorum & aliis peregrinis historiis libr. V. ex interpr. Lat. Christ. Persona [...]. Basel, 
s.a., folio. [KB] Porthan 291–2.  
– Ks. myös Prokopios 
  
Ailianos, Klaudios (Claudius Aelianus) 
–  Opera. Gr. & Lat. cura Conr. Gesnerus. Folio. Zurich 1557. Porthan appendix 18. 
[J.H. Lidénin lahjoitus]. 
– De animalium natura, libri XVII. Graec. Lat. Petro Gillio Gallo & Conr. Gesnero 
interpretibus. Geneve 1616. 12:0.* 
– Varia historia, ed. Abr. Gronovius. Leiden 1731, 4:0. Porthan 260. 
– De natura animalium, ed. Abr. Gronovius. Basel 1774, 4:0. Porthan 260. 
– Ks. myös  De rebus bellicis 
 
Aiskhines 
– Oratorum veterum. Orationes Aeschinis III, Lysiae XXX, Andocidis IV, Isaei X, 
Dinarchi III, Antiphontis XV, Lycurgi I, Lesbonactis II, Herodis I, Demadis I, 
Anthistenis II, Alcidamantis I & Gorgiae I. Graece omnia. Latine v. etiam Aeschinis 
oratt. III. Demosthenis I. pro Ctesiphonte & Lysiae IV. ap. Henr. Stephanum. Tomi III. 
Volum. I. Pariisi 1575, folio. Porthan 261. 
– Ks. myös Demosthenes 
 
Aiskhylos 
– Ioannis Meursii Aeschylus, Sophocles, Euripides, sive de tragoediis eorum, libri III. 
Leiden 1619. 4:0. [MM] Porthan 365.  
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– Aeschylus, ed. Jo. Corn. de Pauw, Tomi II. Haag 1745. Porthan 258.  
– Aeschyli Prometheus Vinctus, ks. Euripides 1567 
– Ks. myös Poetae Graeci veteres 
 
Aisopos 
– Grammaticae s. educationis puerilis linguae Graecae Theoph. Golii pars I & II. 
Accedunt ad part. I fabellae quaedam Aesopi Graecae ad puerilem educationem selectae 
[...]. Frankfurt 1615. 8:0. [MM] [Yhteisnide: sisältää kaksi muuta kielioppia.]* 
– Ks. myös Fabulae Aesopicarum 
 
Aleksandros Afrodisiaslainen, ks. Aristoteles  
 
Alkidamas, ks. Aiskhines 
 
Alkinous (keskiplatonikko 100-luvulta) 
–  Alcinoi in Platonicum philosophiam introductio, Graeca. Pariisi 1532. 8:0. [MM] 
[Yhteisnide, ks. Hesiodos 1539.]*  
–  Ks. myös Maksimos Tyyroslainen 
 
Alypios, ks. Aristoksenos 
 
Anakreon 
– Anacreontis Opera Graece. Parma 1785. 4:0. Porthan appendix 16. [Fredenheimin lah-
joitus.] 
 
Andokides, ks. Aiskhines 
 
Antifon, ks. Aiskhines 
 
Antigonos Karystoslainen 
– Antigoni Carystii historiarum mirabilium collectanea Graece, cum vers. Lat. & notis 
Joh. Meursii. Leiden 1619, 4:0 [MM]* [Yhteisnide: Flegon Tralleislainen + Apollonios Dyskolos 
+ sekä kaksi muuta teosta.] 
 
Antiquitatum libri V 
Berosis Antiquitatum libri V [...] Accedunt supplemente Manethonis, Xenophontis 
aequivoca [...] Archilochi de temporibus [...] Philonis Jud. Breviarium de temporibus. 
Wittenberg 1612, 8:0. [MM] Porthan 291. 
 
Antisthenes 
– Ks. Aiskhines 
– Ks. myös Socraticorum epistolae 
 
Apollodoros 
– Bibliotheca sive de deorum origine, libri III. Bened. Aegio Spoletino interpr. ed. 2. 
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Apollonios Dyskolos (100-l.)  
– Historiae commentitia liber, Graece, Joh. Meursius recensuit, syntagma de Apolloniis 
eorumque operibus & commentarium addidit. Leiden 1620, 4:0. [MM]* [Yhteisnide, ks. 
Antigonos Karystoslainen.] 
 
Apollonios  Rhodoslainen 
– Argonautica antiquis una & optimis cum scholiis s. commentariis. Graece omnia. 
Venetsia 1521, 8:0. [MM] Porthan 259.   
 
Appianos (n. 95–165) 
– Historia Romana, Graece & Latine. Frankfurt 1591, folio.* 
– Historiarum de bellis Punicis, Syriacis, Parthicis, Mithridaticis, Ibericis, Annibalicis 
libri VI & de bellis civilibus libri V itemque Celticae & Illyricae quaedam fragmenta 
Graece omnia & Latine cum prefat. & annott. Henr. Stephani. Pariisi 1592, folio. [MM] 
Porthan 260. 
– Ks. myös Exerptae historiae 
 
Aratos, ks. Astronomicorum libri octo 
 
Aretaios (lääketieteellinen kirjoittaja, 100-l.) 
– Opp. Gr. Lat. ed. Herm. Boerhaave, Leiden 1735, folio. Porthan 254.  
 
Aristainetos (400-l. jaa.)  
– Aristaeneti Epistolae Gr. & Lat. cum notis, ed. 3. emend. et auctior. Pariisi 1610, 8:0. 
[MM]* [Yhteisnide: + Maksimos Tyyroslainen.] 
 
Aristarkhos, ks. Opera mathematica  
 
Aristofanes 
– Comoediae IX cum scholiis s. commentaria & II sine commentariis. Basel 1547, folio. 
[MM] Porthan 258. 
– Comoediae XI. Graece. Leiden 1600, 12:0. [MM]* 
– Comoediae XI. Graece & Lat. cum emendat. [...] Jos. Scaligeri. Leiden 1624, 12:0. 
[MM] Porthan 258. 
– Ed. Lud. Kusteri. Amsterdam 1720, folio. Porthan 258. 
– Plutus, ed. Tib. Hemsterhuis. Harlem 1744, 8:0. Porthan 258. 
– Ks. myös  Poetae Graeci veteres 
– Ks. myös Sententiae Graeca 
 
Aristoksenos 
– Auctores musices antiquissimi tres: Aristoxeni nempe Elementorum Harmonicum 
libri III, Nicomachi Geraseni Pythagorici Enchiridion harmonicum libri II & Alypii 
Isagoges musicae lib. I, Graece cum notis ad singulos Jo. Meursii. Leiden 1616, 4:0. 
[MM] Porthan 259. 
 
Aristoteles 
– Omnia quae exstant opera, selectis translationibus et emendationibus scholiisque in 
margine illustrata. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad nos pervenere, 
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commentarii [...] Accedunt Graecarum, Arabum, et Latinorum monumenta quaedam ad 
hoc opus spectantia, Porphyrii, Theophrasti, Alexandri Aphrodisiei [...]. Venetsia 1560 
& 1562, Tom. XII, volum. X, 8:o. [MM] Porthan 259.  
– M. Antonii Mureti [...] Orationes. Eiusdem interpretatio quinti libri Ethicorum 
Aristotelis ad Nicomachum [...] Basel 1577, 8:0. [MM] Porthan 357. 
– Libri III Artis Rhetoricae & lib. 1. Rhetorices ad Alexandrum, nec non Arte Poëtica 
lib. 1. Graece, cum lection. variantibus indicibusque rerum ac verborum Graecis & 
Latinis. Frankfurt 1584, 8:0. [MM] Porthan 259.  
– Organum, h.e. Libri omnes ad logicam pertinentes, cum Porphyrii Isagoge, Graec. 
Latin. ex recensione Jul. Pacii [...]. Morges 1584, 4:0. [MM] Porthan 259.  
– De mundo, Graece, cum dupl. interpr. Latina, una cum L. Apuleii, altera Guil. Budaei 
[...]. Leiden 1591, 8:0. [MM] Porthan 259. [Yhteisnide: + Paulos Silentiarios sekä kaksi muuta 
kirjaa.] 
– Aristotelis Stagiritae Libri IX Historiae de animalibus [...] Graece Lat. ex. interpr. 
Julius Caesar Scaligeri, Toulouse 1619, folio. Porthan 259.  
– Opera omnia Graec. Latin. ex recognitione Guil. du Vall [...] Accedunt Cyr. Strozzae 
[...] libri II Graec. Latin de republica, in supplementum politicorum Aristotelis, du Valli 
Synopsis analytica doctrinae peripateticae, Anthologia anatomica ad libros Aristotelis 
de hist., generat. et partibus animalium, et Notae ad libros XIV Metaphysicorum [...] 
Vol. I–II. Pariisi 1629, folio. Porthan 259.  
 
Arkhilokhos (oik. pseudo-Arkhilokhos), ks. Antiquitatum libri V 
 
Arkhimedes 
– Opera quae quidem exstant omnia, Graec. Latin. Accedunt Eutocii Ascanolitae in 
libros II de sphaerae & cylindro, in libros I. de circuli dimensione [...] commentaria 
Graec. Latin. cum praefat. Th. Gechauf cognomento Venatorii. Basel 1544, folio. 
Porthan 275.  
– Ks. myös Opera mathematica  
 
Arrianos (90–175) 
– De Venatione, Graece cum vers. Lat. Lucae Hollstenii. Pariisi 1644, 4:0. [KB]* 
 
Astronomicorum libri octo 
– Iulii Firmici Astronomicorum libri octo integri, et emendati, ex Scythicis oris ad nos 
nuper allati. Marci Manilii astronomicorum libri quinque, Arati Phaenomena Germanico 
Caesare interprete cum commentariis et imaginibus. Arati eiusdem Phaenomenon 
fragmentum Marco. T. C. interprete. Arati eiusdem Phaenomena Ruffo Festo Auienio 
paraphraste. Arati eiusdem Phaenomena Graece, Theonis commentaria copiosissima in 
Arati Phaenomena Graece. Procli Diadochi Sphaera Graece. Procli eiusdem Sphaera 
Thoma Linacro Britanno interprete. Venetsia 1499, folio. [MM] Porthan 225–226. 
 
Athenaios 
– Deipnosophistarum h.e. argute sciteque in convivio serentium libri XV. Graece [...]. 
Basel 1535, folio. [MM] Porthan 260. 
– Deipnosophistarum, libri XV, ed. Jac. Dalechampii, Graece & Latine. Leiden 1612, 
folio. Porthan 260. 
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– Deipnosophistarum [...] cum versione Latina, adnotatt. atque emendatt. Jac. 
Dalechampii [...] Leiden 1657, folio. Porthan 260. 
 
Babrios (tai Babrias, Gabrias) (faabeleiden kokoaja ja kirjoittaja, 300-l.), ks.  Fabulae 
Aesopicarum 
 
Bion, ks. Theokritos 
 
Dares Fryygialainen (oik. pseudo-Dares Fryygialainen) 
– Ks. Diodoros Sisilialainen 
– Ks. myös Homeros 
 
Deinarkhos, ks. Aiskhines 
 
Demades, ks. Aiskhines 
 
Demosthenes  
– Orationes LXII & in eadem Ulpiani commentarii, quantum exstat, praemissis ubique 
Libanii argumentis; ad hac vita Demosthenis, Plutarcho & Libanio auctoribus Graece 
omnia cum praef. Erasmi. Accedunt ad calcem variae lectiones Graecae & annotatibus 
Latinae ex. Guil. Buddaei & Des. Erasm. Roterod. aliorumque lucubrationibus 
collectae. Tom. II. Vol. I. Basel 1532, folio. [MM] Porthan 259.  
– Orationes Olynthiacae III & Philippicae III, de immunitate adv. Leptirum I & contra 
Androtiorum I, cum argumentis Libanii Gr. & Lat. Basel 1549, 8:0. [MM]* 
– Demosthenis et Aeschinis Opera: hujus np orationes III & epistolae XII, illius v. 
orationes LXII & epistolae VI, cum argumentis Libanii, commentariis Ulpiani, 
scholiisque novis; vita item utriusque [...] Graece omnia ex Latine, ex quarta recognit. 
Hier. Volfii [...] Accedunt praeter praefatt. veteres & epigrammata, castigationes Vinc. 
Obsopaei, & annott. ex Gu. Buddaei, Erasmi, aliorumque lucubrationibus collectae [...]. 
Frankfurt 1604, folio. Porthan 259. [M. Swederuksen kuolinpesästä 1725.] 
– Ks. myös Aiskhines 
 
Dikaiarkhos (300-l. eaa., peripateettisen koulukunnan filosofi, maantieteilijä) 
– Geographica quaedam s. de vita Graeciae, ejusdem descriptio Graeciae versibus iamb. 
ad Theophrastum, cum Lat. interpr. atque annotatt. Henr. Stephani, it. dialogus [...]. 
Pariisi 1589, 8:0.* [Yhteisnide, ks. Exerptae historiae.] 
 
Diktys Kreetalainen (oik. pseudo-Diktys Kreetalainen), ks. Diodoros Sisilialainen 
 
Diodoros  Sisilialainen 
– Diodori Siculi libros II de Philippi Regis Maced. & Alexandri rebus gestis, quos 
Latinitate donavit Aug. Corpus Bononiensis. Wien 1516, folio. Porthan 286. 
– Bibliothecae Historicae Libri XV qui supersunt, Latine [...] recogniti [...] a Seb. 
Castalione. Interjecta est ad supplendam lacunam V. librorum Dictys Cretensis et 
Daretis Phrygii de bello Trojano historia et Tryphiodori Aegyptii Ilii excidium Guil. 
Xylandro interprete. Basel 1578, folio. [KB] Porthan 259. 
– Bibliothecae Historicae Libri qui supersunt XV, ex transl. Latine Poggii Florent. [...] 
atque ad supplendam lacunam quinque librorum Dictys Cretensis & Daretis Phrygii de 
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bello Trojano historia, nec non Tryphiodori Aegyptii exodium Ilii, Gu. Xylandro 
interprete [...]. Basel 1598, folio. [KB]* 
– Gr. & Lat. studio Laur. Rhodomanni. Hannover 1604, folio. Porthan appendix 18. 
[Prof. Lidénin lahjoitus]. 
– Ed. Pet. Westelingi, vol. I–II. Amsterdam 1746, folio. Porthan 259.  
 
Diofanes Aleksandrialainen (matemaatikko, 200-l.) 
– Rerum Arithmeticarum Libri VI cum scholiis Maximi Planudis [...] omnia ex interpr. 
Gu. Xylandri [...] Basel 1575, folio. Porthan 275.  
 
Diogenes Laertios  
– Latine. Venetsia 1497, folio. Porthan 226.  
– Leiden 1556, 12:0. [KB] [Wallenius H2r, ei v. 1746 luettelossa]** 
– De vitis, dogmatis et apohtegmatis clarorum philosophorum Libri X, Hesychii Milesii, 
cognomento illustrii, de iisdem Liber 1. Pythagoreorum philosophorum fragmenta; 
Graece omnia et Latine, cum Hadr. Junii in Hesychium, atque Is. Casauboni in 
utriumque notae, multo auctoribus. Geneve 1615, 8:0. [MM] Porthan 260.  
– Vol. I–II. Amsterdam 1692, 4:0. Porthan 260. 
 
Diokles Karystioslainen (lääkärikirjailija, 300-l. eaa.) 
– V. Balthas. Schultii Consilium medicum pro curanda valetudine. Accedit epistola 
prophylact. Dioclis Carystii ad Antigonum Regem de morborum praesagiis et eorundem 
extemporaneis remediis. Wittenberg 1606, 12:0. [MM]* [Yhteisnide: kolme muuta 
lääketieteen alan teosta.]  
 
Dion Kassios (Cassius Dio Cocceianus) 
– Historiae Romanae libri, qui supersunt [...] Graece cum interpr. Lat. Go. Xylandri, a 
Jo. Leunclavio emendate. Accendunt castigatt. Rob. Stephani, annotatt. Gu. Xylandri, 
Jo. Leunclavii [...]. s.l. s.a., folio. [KB] Porthan 260 [Porthanin mukaan: Hannover 1606]. 
 
Dion Khrysostomos (Dion Prusalainen) 
– Orationes LXXX; Photii excerptis Synesiique censura illustratae. Graece & Latine, ex 
recognitione Fr. Morelli prof. reg. cum ejusd. scholiis [...] atque Is. Casauboni in 
Dionem Chrysostomum diatriba. Pariisi 1604, folio. [MM] Porthan 260. 
 
Dionysios Halikarnassoslainen 
– Dionysii Halicarnassensis scripta, quae extant, omnia et historica et rhetorica, Gr. et 
Lat. [...] et studio Fried. Sylburgius. Franfurt 1586, folio. Porthan 259.  
– Opera omnia, Graece et Latine. Ed. Joh. Jac. Reiske. Vol. I–VI. Leipzig 1774–1777, 
8:0. Porthan 259–260.  
 
Dionysios Periegetes Aleksandrialainen (200-l. eaa.)  
– Oikoumenes periegesis [kr.], cum interpr. Lat. Henr. Stephani & commentariis 
Graecis Eustathii a. ep. Thessal. [...] Accedunt  Pomponii Melae de situ orbis descriptio 
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Dioskurides 
– Herbarium secundum descriptionem Dioscoridis s. in Dioscoridis historiam herbarum 
certissima ad adaptatio, cum earundem iconum nomenclaturis Graecis, Latinis & 
Germanicis. Strassburg 1543, folio. Porthan 254.  
– De medicinali materia libri VI, Latine ex interpr. Jo. Ruellii [...] cum iconibus [...]. 
Leiden 1552, 8:0. Porthan 254.  
 – De materia medica Petri And. Matthioli comment. [...] Venetsia 1558, folio [KB] 
Porthan 254  
– Opera omnia Gr. Lat. ex interpr. J.A. Saraceni. Frankfurt 1598, folio. Porthan 254. 
 
Eudoksos (n. 410–355 eaa.), ks. Hipparkhos 
 
Eukleides 
– Elementorum Geometriae libri XV & commentariorum in lib. I. Procli Diadochi libri 
IV, Graece. Basel 1533, folio. [KB] Porthan 275.  
– Elementorum Geometr. libri XV cum expositione Theonis in priores XIII Campani in 
omnes, & Hypsiclis Alexandrini in II posteriores. Accedunt Euclidis Phaenomena [...]. 
Latine omnia ex interpr. Barth. Zamberti [...].  Basel 1537, folio. [KB] Porthan 275.  
– Sphaera & Optica Latine. Basel 1537, folio. [Wallenius s. F2: osa em. yhteisnidettä Eukleides: 
Elementorum... 1537.]**  
– Elementorum Geometriae Libri XIII, Arabice, ex traditione Nasiridini Tusini. Rooma 
1594, folio. Porthan 235. 
 
Euripides 
– Hecubam Euripidis interpretationes & explicationes Math. Heusleri. Leipzig 1555, 
8:0. [Saatu lahjaksi Pohjanmaan papeilta 1652, ks. Kempe s. Ir.]* 
– Euripides Graece & Latine, cum annott. & praefatt. in omnes ejus tragoedias Gasp. 
Stiblini [...] Basel 1562, folio. [KB] Porthan 258.  
– Euripidis Hecuba, Iphigenia, Medea, Alcestis; Sophoclis Aiax Flagellifer, Electra & 
Antigone; & Aeschyli Prometheus Vinctus. Graece omnia, cum interpr. Lat. ad verbum. 
Accedit interpr. Latina Euripidis & Sophoclis per Erasmum Roter. [Pariisi 1567], 12:0. 
[MM]* 
– Editio Pauli Stephani. Geneve 1602, 4:0. Porthan 258. 
– Ks. myös Aiskhylos 
– Ks. myös  Poetae Graeci veteres 
– Ks. myös De satyrica Graecorum poesi 
 
Eutokios Askalonilainen (matemaatikko, 480–540)  
– Ks. Arkhimedes 
– Ks. myös Opera mathematica  
 
Exerptae historiae  
– Ex Ctesiae Persicis & Indicis, Agatharchide de rubro mari, Memnone de Heracleae 
Ponticae tyrannis, Excerptae historiae; Appiani Iberica, & de gestis Hannibalis. Graece 
omnia, cum castigatt. Henr. Stephani. Pariisi 1557, 8:0. [MM] Porthan 291. 
– Ex Memnone & aliis Exerptae historiae de Tyrannis Heracleae Ponticae; it. ex Ctesia 
& Agatharchide. Latine ex interpr. Henr. Stephani, partim Laur. Rhodomanni. Pariisi 
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1594, 8:0. [MM] Porthan 261 (virheellisesti: 1593), Porthan 291 (oikein: 1594). [Yhteisnide, 
jossa nämä kaksi historiakoostetta sekä Dikaiarkhos.] 
 
Fabulae Aesopicarum 
– Phaedri Fabularum Aesopicarum libri V [...] Fabulae Graecae Gabriae cum vers. 
Latina, & aenigmata veterum Poetarum, Graecorum & Latinorum cum observationibus 
ad hoc auctarium. Antwerpen 1610, 8:0. [MM]* Porthan 262 [Yhteisnide: kaksi muuta 
teosta.] 
– Phaedri Fabularum Aesopicarum libri V, Fl. Aviani Fabb. Aesopicarum lib. I [...] a 
Joh. Scheffero. Pariisi 1742, 12:0. Porthan 81. [Tessinin lahjoitus 1746.] 
 
Falaris (oik. pseudo-Falaris, 100-l.) 
– Epistole Phalaridis, Latine, curante Nic. Lucano Cremonensi. Cremona 1505, 4:0. 
Porthan 364 [Porthanin mukaan yhteisnide: + Horapollo + Palaifatos.] 
 
Filon Aleksandrialainen (n. 20 eaa.–50 jaa.) 
– Opuscula tria: 1. de mutatione nominum in sacris litteris, 2. de formatione Evae ex 
Adami latere & lapsu utriusque, 3. Somnium Josephi [...] Graece cum notis Dav. 
Hoeschelii. Frankfurt 1587, 8:0. [MM] [Yhteisnide: kaksi muuta teosta.]* 
– Ks. myös Antiquitatum libri V (= pseudo-Filon) 
 
Flegon Tralleislainen (paradoksografi 100-l.) 
– Phlegontis Tralliani, quae exstant opuscula. Graece, cum interpret. Lat. & notis Jo. 
Meursii. Leiden 1620, 4:0. Porthan 260. [Yhteisnide, ks. Antigonos Karystoslainen.] 
 
Fokylides (oik. pseudo-Fokylides), ks. Pythagoras 
 
Galenos 
– Claudii Galeni in librum Hippocratis de victus ratione in morbis accutis commentarii 
IV, Jo. Wassaeo Meldensi interprete. Leiden 1549, 12:0. [MM]* 
– Ars medica ex interpr. Latin. Nic. Leoniceni, cum tabb. et commentariis Theod. 
Zwingeri. Basel 1561, folio.* 
– De constitutione artis medicae liber, ex interpr. Vict. Trincavelli, cum tabb. et 
commentariis eiusdem Zwingeri. Basel 1561, folio.* 
– Opera, quae exstant omnia [...] et Latine reddita, accurante Jo. Bapt. Rasario [...]. Vol. 
I–III. Venetsia 1562 & 1563, folio. [KB] Porthan 254. 
 
Gorgias, ks. Aiskhines 
 
Harpokration (1. vs. jaa.) 
– Dictionarium in decem Rhetores, Graece. Philip. Jac. Maussacus supplevit & 
emendavit [...] Pariisi 1614, 4:0. [MM.] Porthan 237 & 260. 
 
Heliodoros (200-l. jaa.) 
– Aethiopica Historiae libri X ex transl. Lat. Stanislai Warscheviczki. Antverpen 1586, 
12:0 [KB].*  
– Aethiopicorum libri X, Graece cum vers. Lat. & notis Hier. Commelini. Leiden 1611, 
8:0. [MM].*  
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Hermetica  
– Apuleii opera omnia, quae exstant, ad Bonav. Vulcanii [...] editiones, recognita § 
emendata. Accedit Asclepius Hermetis Trismegisti s. de natura deorum ad Asclepium 
[...]. Leiden 1610, 12:0. [MM]* 
– Ks. myös Jamblikhos 
 
Hermogenes (n. 161–180) 
– Peri heureseôn [kr.] s. de ratione inveniendi oratoria libri IV. Ejusdem peri ideôn [kr.] 
s. de dicendi generibus et formis orationum libri II. Ejusd. peri methodou / deinotetos 
[kr] s. de ratione tractandae gravitatis occultae liber. Graece omnia, cum versione Latina 
& scholiis Joh. Sturmii [...] Vol. I–II. Strassburg 1570 & 1571, 8:0. [TK] [MM] [2 kpl] 
Porthan 260. 
 
Herodes Atticus, ks. Aiskhines 
 
Herodianos (tai Herodian) (historioitsija, 100- ja 200-l.) 
– Historiarum libri VIII & Zosimi Historiarum libri II Graece, cum interpr. Latin. 




– Historia [...] de genere vitaque Homeri libellus ex interpr. Latine Conr. Heresbachii. 
Leiden 1558, 8:0. [MM]*  
– Historia, cum vita Homeri, ex interp. Lat. Laur. Wallae [...] Ex Ctesiae excerptae  
historiae [...]. s.l. 1566, folio. Porthan 258. 
– Historiarum Libri IX & et de vita Homeri Liber, Ctesiaeque quaedam Graece omnia 
[...] excud. Henr. Stephani. Pariisi 1570, folio. [MM] Porthan 258. 
– Ed. Jo. Jac. Resikii, vol. 1–VI. Leipzig 1774–1777, 8:0. Porthan 258. 
 
Hesiodos 
– Opuscula inscripta Erga kai hemerai [kr.], sic recens nunc Latine reddita [...] Ulpio 
Franckerensi Frisio autore [...]. Frankfurt 1539, 8:0. [MM]* [Yhteisnide: Ps.-Pythagoras & 
Ps-Fokylides 1552 + Lukianos 1550 + Alkinous 1532 + bysanttilainen Demetrios Kydones.] 
– Opera quae exstant, Graece & Latine, cum scholiastis Graecis, fragmentis Hesiodi, 
certamineque Homeri & Hesiodi Graece opera & studio Dan. Heinsii [...]. Leiden 1603, 
4:0. [MM]* [Yhteisnide: + Theokritos 1604.] 
 
Hesykhios Aleksandrialainen 
– Dictionarium Graece. Venetsia 1514, folio. [MM] Porthan 235. 
 
Hipparkhos (n. 190–120 eaa.) 
– Liber Asterismorum, Gr. Firenze 1567, folio. Porthan 275. 
– Hipparchi in Arati & Eudoxi Phaenomena Libri III [s.l., s.a.]. Porthan 275. 
[Mahdollisesti nämä molemmat Hipparkhoksen teokset yhteisniteenä.]  
 
Hippokrates 
– Opera; Latine ex interpret. M. Fabii Calvi Rhavennatis [...]. Basel 1526, folio. [MM] 
Porthan 254.  
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– Coaca praesagia, cum interpr. Latina et commentariis Jac. Hollerii [...]. Leiden 1576, 
folio. [KB] Porthan 254. 
– Aphorismi Graece et Latine, cum notis [...] Jo. Heurnii. Leiden 1601, 12:0. [MM] 
Porthan 254. 
– Opera, quae exstant omnia [...] Graece, cum interpret. Latina et annot. Anutii Foesii 
[...]. Frankfurt 1624, folio. Porthan 254. 
– In omnes Hippocratis aphorismos Hieron. Mercurialis [...]. Leiden 1630, folio.* 
– Opera omnia, Graece et Latine, ex recognitione J.A. van der Linden. Vol. I–II. Leiden 
1665, 8:0. Porthan 254. 
– Opera, ed. Steph. Mackii, vol. I–II. Wien 1743, folio. Porthan 254.  
 
Homeros 
– Ilias, quaternus ab Nic. Valla tralata est. Latine. S.l. 1510, 4:0. Porthan 348. 
– Opera, Graece, cum variantt. lectionibus, vitaque Homeri, tum ab Herodoto & 
Plutarcho, tum a Dione Chrysostomo conscripta. Omnia curante Jo. Lonicero. 
Strassburg 1542, 8:0. [MM]* 
– Opera omnia [...] Graece & Latine ex translat. Seb. Castalionis. Basel 1561, folio. 
Porthan 258. 
– Opera omnia Graece, cum Latine versione omnium emendatissima prolegomenis item, 
justisque in Iliada simul Odysseam Jo. Spondani commentariis. Pindari etiam Thebani 
epitome Iliados Latinis versibus, Daretis Phrygii de bello Trojano Libri VI. Latino 
carmine a Corn. Nepote eleganter redditi. Geneve 1606. Porthan 258. 
– Opera. Ed. Jos. Barnes, vol. I–II. Cambridge 1711, 4:0. Porthan 258. 
– The Iliad, transl. by Alex. Pope, Vol. I. –VI. Lontoo 1715–1720, folio. Porthan 258. 
 
Horapollo (400-l. ?) 
– Ori [!] Apollinis Niliacis de Hieroglyphicis nota a Bern. Trebatio Vicent. latinitate 
donatus. Basel 1518, 4:0. [MM]. Porthan 364. [Yhteisnide: Isokrates 1518] [Porthanin mukaan 
yhteisnide: + Falaris + Palaifatos]. 
 
Hypsikles Aleksandrialainen (matemaatikko, astronomi, 190–120 eaa.), ks. Eukleides 
 
Isaios, ks. Aiskhines 
 
Isokrates 
– Oratio ad populum Athen. de bello fugiendo et pace servanda, Latine ex interpr. Petr. 
Mosellani. Basel 1518, 4:0. [MM]* [Yhteisnide: Horapollo.] 
– Quae exstant omnia. Epistolae np. IX. & orationes XXI. Graece & Latine ex postr. 
recognit. Hieron. Volfii cum commentariis ejusdem copiosis. Accedunt praeter vitam 
Isocratis, Plutarcho & Hier. Volfio auctoribus hujus poëmatia quaedam. Basel 1570, 
folio. [TK] Porthan 259. 
– Scripta, Graeco-Latina. Basel 1587, 8:0. [TK] [Wallenius s. Hr; ei v. 1746 luettelossa.]** 
 
Jamblikhos 
– De mysteriis Aegyptiorum Chaldaeorum & Assyriorum, itemque ex Graecis Procli 
commentariis in Alcibiad. Platonis s. de anima atque daemone excerpta, ejusd. Procli de 
sacrificio & magia; Porphyrii de occasionibus s. caussis ad intelligibilia nos ducentibus, 
et de abstinentia ab esu animalium libri IV; Mich. Psellus de daemonibus, omnia ex 
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interpr. Latin. Marsilii Ficinii. Mercurii porro Trismegisti Pimander XIV et Asclepius s. 
de Deo, homine et mundo dialogus L. Apulico Madaur. interpret. cum commentariis 
Mars. Ficini. Leiden 1552 & 1577, 12:0. [KB]* 
 
Josefos (Flavius Josephus) 
– De vita sua lib. 1, de bello Judaico lib. VII, contra Apionem II & de Macchabaeis I. 
S.l. 1553, folio [MM] [KB] [2 kpl].* 
– Opera, ex translat. Latine Sig. Gelenii. Leiden 1566, folio. [KB] Porthan 291 [Porthan: 
Antiquitates Judaicae]. 
– Ex translat. Germanice Conr. Lautenbachii. Frankfurt 1574. [KB] Porthan 291. 
– Opera omnia Grae. Lat. cum notis & nova versione Jo. Hudsoni [...].Vol. I–II. Leiden 
1726, folio. [Ostettu Amsterdamista A. & J. Grilliltä 1749].* 
 
Julianus, Flavius Claudius (n. 331–363) 
– Opera omnia, Graec. & Latin. cum notis Dionys. Petavii [...]. Pariisi 1630, 4:0. [MM] 
 
Kallimakhos 
– Hymni cum suis scholiis Graecis, ex interpr. Latina dupl. Nicod. Frischlini, prosa una 
altera metrica et ejusdem annotatt. Epigrammate Graeca per Nic. Frischlinum collecta 
[...] Accedunt praeter praefation. Frischlini, vitamque Callimachi, Graece ab eodem 
Frischlini conscriptam [...] Henr. Stephani emendatt. & annotatt. in loca hymnorum 
obscuriora. Pariisi 1577, 4:0. [MM] Porthan 259. [Yhteisnide: kaksi muuta teosta.] 
– Hymni, epigrammata et fragmenta ed. Th. Graevii. Vol. I–II. Utrecht 1697, 8:0. 
Porthan 259.  
 
Kolythos (Kollythos) (400-l. jaa.) 
– De raptu Helenae recens. ad fidem codd. MSS. ac variantes lectiones et notas adjecit 
Io. Dan. a Lennep. Leeuwarden 1747, 8:0. Porthan 260.  
 
Ksenofon 
– Opera Gr. & Lat. Basel 1569, folio. Porthan 258. 
– Opera quae exstant omnia; de instit. ap. Cyri libri VIII, de exped. Cyri VII, 
historiarum Graecarum VII & diversi generis XV. Graece omnia, cum interpret. & 
annotatt. Jo. Levenklaii. Basel 1572, folio. [MM] Porthan 258. 
– Ed. Car. Aug. Thieme. Vol. I–II. Leizig 1763 & 1764, 8:0. Porthan 258. 
– Ks. myös Antiquitatum libri V 
 
Ktesias (400-l. eaa.), ks. Exerptae historiae 
– Ks. myös Herodotos 
 
Lesbonaktes, ks. Aiskhines 
 
Libanios (n. 314–394, reetori)  
– Operum Tomi II. Graece ex recensione & castigatione Frid. Morelli cum versione 
Latina & notis ejusdem. Vol. I–II. Pariisi 1606 & 1627, folio. [MM] Porthan 260: 1606 
& 1629.  
– Ks. myös Demosthenes 
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Longos 
– Longou poimenikôn tôn kata Dafnin kai Khloen [kr.] cum proloquio de libris eroticis 
antiquorum. [Parma], 1786, 4:0. Porthan appendix, 16. [Fredenheimin lahjoitus.] 
 
Lukianos  
– Luciani Samosatensis dialogi coelestes, marini, et inferni, cum vulgata versione, 
quibus propter singularem elegantiam adiecti sunt eiusdem Menippus, & Timon [...]. 
Latinis versibus tractata, per Ioannem Sambucum. Strassburg 1550, 8:0. [MM].*  
– Opera, quae quidem extant, omnia, Graece & Latine, in quatuor tomos divisa [...] Una 
cum Gilberti Cognati Nozereni, & Ioannis Sambuci annotationibus [...]. Vol. I–III. 
Basel 1563. 8:0. [MM] Porthan 260. 
– Sennerti Medicinae practicae liber I–VI. Accedit seorsim tract. eiusdem de Arthritide 
[....] et Tragopodagra Luciani Graece cum interpr. Latin. Erasmi Schmidii. Wittenberg 
1628, 1648, 1649, 1634, 1631 et 1635, 4:0. [MM].* 
– Ed. Jo. Clerici. Amsterdam 1687, Vol. I–II, 8:0. Porthan 260. 
 
Lykofron 
– Alexandra, ed. Jo. Potteri. Oxford 1697, folio. Porthan 259.  
 
Lykurgos, ks. Aiskhines 
 
Lysias, ks. Aiskhines 
 
Manethon (historioitsija, 200-l. eaa.), ks. Antiquitatum libri V 
 
Maksimos Tyyroslainen (eklektikkofilosofi, 100-l.) 
– Dissertationes philosophicae Graece, cum interpr. Latin. et notis Dan. Heinsii, et 
castigatt. Henr. Stephani, ed. 2. auctior. Accedit Alcinoi in platonicam philosophiam 
introductio Graec. Latin. Leiden 1614, 8:0. [MM]* 
[Yhteisnide: + Aristainetos 1610.] 
 
Marcus Aurelius 
– De seipso s. vita sua  libri XII. Graece, cum Lat. interpr. & notis Guil. Xylandro. 
Accedit marini Neap. de Procli vita et felicitate liber Gr. Lat. cum scholiis. Zürich 1588, 
8:0. [KB].* 
 
Mela, Pomponius, ks. Dionysios Periegetes 
 
Memnon, ks. Exerptae historiae 
 
Moskhos, ks. Theokritos 
 
Nikomakhos, ks. Aristoksenos 
 
Nonnos (300- ja 400-l.) 
– Dionysiaca Libri XLVIII cum cum vers. vulgata, & Ger. Falckenburgi lectionibus & 
conjecturis atque praefat. Petr. Cunaei. Vol. I–II. Hannover 1610, 8:0. [MM]*  
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Opera mathematica  
– Opera mathematica in quibus etiam comparent Joh. Casvell Trigonometria plana & 
Sphaerica; Cl. Ptolomaei Harmonicorum libri III ex cod. Mscr. cum nova vers. Latin. & 
notis; Porphyrii in Harmonica Ptolemaei commentarius Gr. Lat, ex Mscr. cum notis, 
Manuelis Bryennii Harmonica Gr. Lat. ex mscr. cum notis; Archimedis Syrac. 
Arenarius, & dimensio Circuli, ex Eutocii Ascalon. in hanc comment. cum nova 
versione, notis & emendatt. Aristarchi Samii de magnitudinibus & distantiis solis atque 
Lunae, Graece [...]. Vol. I–III. Oxford 1693, 1695, 1699, folio.* 
 
Palaifatos (300-l. eaa.) 
– Opusculum de non credendis fabulosis narrationibus, interprete Phil. Phasianino. 
Bologna 1515, 4:0. Porthan 364. [Porthanin mukaan yhteisnide: + Horapollo + Falaris.] 
 
Paulos Aiginalainen (600-l. jaa.) 
– Medici libri VII Graece, cum praefat. Latina Hieron. Gemusaei. Basel 1538, folio. 
[KB] Porthan 144 [virheellisesti: 1528] ja Porthan 255 [virheellisesti: 1638]. 
 
Paulos Silentiarios (diplomaatti, runoilija n. 520–575) 




– Descriptio Graeciae, Graece ex recogn. Guil. Xylandri, cum annot. Frid. Sylburgii. 
Frankfurt 1583, folio. [KB] Porthan 260. 
 
Pindaros 
– Pindari & lyricorum ceterorum omnium carmina. Gr. & Lat. Antverpen 1567, 12:0. 
[KB]* 
– Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, Graece et Latine cum scholiis Graecis. Ed. P. 
Stephani. Pariisi 1599, 4:0. [MM] Porthan 258. 
– Pindari & lyricorum ceterorum carmina, ed. 4. Graeco-Lat. ex recogn. Henr. Stephani, 
accessione lyricorum carminum locupletata. Pariisi 1600, 12:0. [MM]* 
– Ed. Jo. Benedicti. Saumur 1620, 4:0. Porthan 258. 
– Ed. Richard West & Robert Welsted, Oxford 1698, folio. Porthan 258. 
– Ks. Theokritos 1596 
– Ks. myös Poetae Graeci veteres 
– Ks. myös Homeros (pseudo-Pindaros Thebalainen) 
 
Platon 
– Opera, Latine ex transl. Mars. Ficini. Basel 1546, folio. [TK] Porthan 259. 
– Opera omnia Graec. Latin. ex nova Jo. Serrani interpretatione [...] et Henr. Stephani in 
Platonem annotationes. Pariisi 1578, Tom. III. vol. 1. folio. [MM] Porthan 259. 
– Timaeus Latine, cum commentario Chalcidii [...]. Leiden 1617, 4:0. [MM]. 
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Plotinos 
– Enneades operum, ex translat. Latina Marsilii Ficini, cum commentariis ejusd. 
Accedint vita Plotini per Porphyrium, eod. Marsilio interprete. Firenze 1492, folio. 
[MM] Porthan 226. 
 
Plutarkhos 
– De liberis educandis libellus, a Guarino Beronensi in Lat. transl. S.l. s. a., 4:0. Porthan 
348.  
– Vitae. Latine. Pariisi 1514, folio. Porthan 225.  
– Vitae illustrium virorum. Latine.  Vol. I–II. Basel 1547, folio. Porthan 260.  
– Moralia ex interpr. Gu. Xylandri. Latine. Basel 1570, folio. Porthan 260.   
– Moralia. Basel 1572, 8:0. [MM]* 
– Vitae incomparata illustrium virorum, cum Moralibus, Lat. ex interpr. Herm. Cruserii  
Basel 1573, folio. [TK & dubl. ostettu v. 1725] Porthan 260.  
– Vitarum epitome [...] per Darium Tibertum [...]. Pariisi 1608, 12:0. [MM]* 
– Opera omnia, Graece cum Latin. interpr. Herm. Cruserii & Guil. Xylandri [...] Tom. 
II, Vol. I. Frankfurt 1620, folio. [Ostettu 1725] Porthan 260.  
– Opera omnia. Ed. Jo. Jac. Reiske, vol. I–XII.  Leipzig 1774–1782, 8:0. Porthan 260. 
– Ks. myös Stobaios 1625 
 
Poetae Graeci veteres 
– Poetae Graeci veteres, tragici, comici, lyrici, epigrammatarii, cum fragmentis ex 
probatis auctoribus collectis, nunc primum Graece & Latine in unum redacti corpus. 
Vol. I–II. Köln 1614, folio. Porthan 261. [Piispa M. Iserin kirjahuutokaupasta 1725.] 
 
Pollux, Julius 
– Onomasticon librorum X Graece, cum interpretatione Rod. Gualtheri et notis a Wolf. 
Sebero [...]. Frankfurt 1608, 4:0. [MM] Porthan 260. 
– Ed. Jo. H. Lederlini & Tib. Hemsterhuis, Amsterdam 1706, folio. Porthan 260.  
 
Polybios 
– Histoire Polybe, traduite du Grec par Dom. Vincent Thuillier [...]. Amsterdam 1729 & 
1730, 4:0.*  
– Ks. myös  De rebus bellicis 
 
Porfyrios (n. 230–304) 
– Ks. Jamblikhos 
– Ks. Opera mathematica  
– Ks. myös Aristoteles 1560 & 1562 ja 1584 
 
Proklos (n. 412–487) 
 – Ks. Astronomicorum libri octo 
– Ks. Eukleides 
– Ks. Jamblikhos 
 
Prokopios (n. 500–560) 
– Vandalica et Gothica Procopii Caesareinsis cum excerptis ex Agathiae historia [...] ab 
Hugo Grotio [...]. Amsterdam 1655, 8:0. [Ostettu J. Haartmanin kuolinpesästä 1738].* 
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– Ks. myös Agathias 
 
Ptolemaios 
– Liber quadripartiti Ptolemae, centiloquium ejusdem, & Hermetis, idem de judiciis & 
significatione stellarum beibeniarum [...]. Venetsia 1519, folio. Porthan 231.  
– Geographiae libri VIII [...] Laur. Phrisium in lucem jussit prodere. Strassburg 1522, 
folio. [MM]* 
– Enarrat. Geograph. libri VIII. Strassburg 1525, folio. [Wallenius s. F2v]** 
– Almagest.  Latine, es interpr. G. Trapezuntii. Venetsia 1528, folio. [KB] Porthan 236. 
– Almagest s. magnae constructionis liber XIII & Theonis Alexandr. in eosdem 
commentariorum libri XI, Graece, cum praef. Gr. ad Henricum VIII. Basel 1538, folio. 
Porthan 276. 
– De praedicationibus [pro praedictionibus] astronimicis s. Quadripartitum, libri IV, Gr. 
& Latine Phil. Melancthone interprete. Ejusd. Fructus librorum suorum, s. Centum 
dicta, Gr. & Latine, ex convers. Joviani Pontani. Basel 1553, 8:0. Porthan 231. 
– Ovidii Fastorum libri VI cum scholiis Ph. Melanchthonis. Quibus accessere Cl. 
Ptolemaei Inerrantium stellarum significationes ex transl. Lat. Nic. Leonici. Köln 1564, 
8:0.* 
– Astrologia Gr. & Lat. Basel 1586, 8:0. [MM]* 
– Ks. myös Opera mathematica  
 
Pythagoras [oik. pseudo-Pythagoras] 
– Poëmata Pythagorae & Phocylidis poemata, cum interpr. Lat. & notis Viti 
Amerbachii. Accedunt symbola Pythagorae. Strassburg 1552, 8:0. [MM, Kempe s. F2: 
1551]* [Yhteisnide, ks. Hesiodos 1539.] 
 
Pythagoreorum philosophorum fragmenta 
– Ks. Diogenes Laertios 
 
Quintus Smyrnalainen (200-/300-l.) 
– Opera. Ed. J.C. de Pauw, Leiden 1734, 8:0. Porthan 260.  
 
De rebus bellicis 
– Flavi Vegeti Renati [...] Institutorum rei militaris [...] Cl. Ailiani Tactica s. instruendis 
aciebus more Graecorum,  ex interpr. Theod. Gazae, Polybii de militia & castrametat. 
Romanorum, ex interpr. Jani Lascaris [...] Antverpen 1607, 4:0. [MM] Porthan 280. 
 
De satyrica Graecorum poesi 
– Casauboni de Satyrica Graecorum poesi [...] Pariisi 1605. 8:0 Accedit Euripidis 
Cyclops latinitate donata a Q. Septimo Florent. Christiano. [MM] Porthan 358. 
 
Sententiae Graeca 
– Vetustissimorum & sapient. comicorum L. quorum opera integra non exstant, 




– Opera. Ed. Jo. Alb. Fabricii, Leipzig 1718, folio. Porthan 260.  
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Simmias Rhodoslainen (200-l. eaa.), ks. Theokritos 1604 
 
Skylaks Karyandalainen (maantieteilijä, 500-l. eaa.), oik. pseudo-Skylaks 
– Scylacis Caryandensis Periplus Graece, cum transl. Lat. & castig. Is. Vossii. Accedit 
anonymi fragmentum peripli ponti Euxeni [...] Amsterdam 1639, 4:0 [MM].* 
 
Socraticorum epistolae 
– Socratis, Anthistenis, et aliorum socraticorum epistolae, Graece, cum vers. Latin. et 
notis Leonis Allatii. Accedit Dialogus de scriptis Socratis. Pariisi 1637, 4:0. [MM]* 
 
Sofokles 
– Sophoclis tragoediae septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & Latina Viti 
Winsemii ad verbum interpretatione. Quibus accesserunt Ioachimi Camerarii, necnon 
Henrici Stephani annotationes. Una cum indice sententiarum Sophoclearum. Ed. Pauli 
Stephani. Pariisi 1603, 4:0. Porthan 258. 
– Ks. myös  Poetae Graeci veteres 
– Ks. myös Aiskhylos 
 
Stobaios, Johannes (400-l.) 
– Collectaneorum apopthegmatum et moralium sententiarum sermones CXXIII Graece 
& Latine [...]. Zürich 1543, folio. [MM] Porthan 261. 
– Sermones. Gr. & Lat. Frankfurt 1581, folio. Porthan 261. 
– Dicta Poetarum [...] Graece, emendata & Latina carmina reddita ab Hug. Grotio [...]. 
Accedunt Plutarchi Chaeron. Liber quomodo juveni sint audienda poemata, et Basilii M. 
oratio ad juvenas [...]. Pariisi 1625, 4:0. Porthan 261. 
– Anecdota Graeca, ed. J.B.G. d’Ansse de Villoison. Venetsia 1781, 4:0. Porthan 261. 
 
Strabon 
– Rerum Geographicarum libri XVII Graece, cum versione Lat. Guil. Xylandri & 
commentariis Is. Casauboni. Geneve 1587, folio. [MM] Porthan 260. 
– Rerum geograph. libri XVII Graec. Lat. cum notis integris G. Xylandri [et al.]. Ed. 
Theodore Janson. Amsterdam 1707, folio. Porthan 260. H 391. 
 
Suidas (Suda) (900-l.) 
– Vol I–II. Ed. Aem. Porti. Köln 1619. Folio. Porthan 260. 
 
Theokritos 
– Theocriti eidyllia XXXVI Graece, et Pindari Argonautica Graece & Latine, cum 
expositione Grammatica Mich. Neandri. Hessen 1596, 8:0.* [M. Swederuksen kuolinpesästä 
1725.] Porthan 259 [virheellisesti 1598]. 
– Theocriti, Moschi, Bionis, Simmii Rhodii, quae extant. Graece & Latine [...] opera 
Dan. Heinsii [...]. Heidelberg 1604, 4:0. [MM] Porthan 259. [Yhteisnide: Hesiodos  1603.] 
 
Theofrastos 
– Opera, tomus VI, VII & VIII. Germanice. Basel 1590, 4:0.* 
– Theophrasti notationes morum Isaacus Casaubonus recensuit, Latine vertit, Leiden. 
1612 & 1617, 8:0. [MM] Porthan 259. 
– Gr. Lat. Ed. Dan. Heinsii, Leiden 1613, folio. Porthan 259.  
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– Characteres, Latine. Tukholma 1662, 4:0. Porthan 259. 
– De Gemmis & Lapidibus, ed. Johannes de Lact, Leiden 1647, 8:0. Porthan 259.  
– Ks. myös Aristoteles 1560 & 1562 
– Ks. myös Dikaiarkhos 
 
Theon Aleksandrialainen (n. 335–405) 
– Ks. Eukleides  
– Ks. myös Astronomicorum libri octo 
– Ks. myös Ptolemaios 1538 
 
Theon Smyrnalainen (n. 70–135) 
– Theonis Smyrnaei expositio eorum, quae in mathematicis ad Platonis lectionem utilia 
sunt. Graece cum vers. Lat. & notis Ism. Bullialdi. s.l. s.a. [1. ed. Pariisi 1644], 4:0. [KB].*  
 
Thukydides 
– De bello Peloponnesiaco libri octo. Graece, cum interp. Lat. L. Vallae, ab H. Stephano 
recogn. & ab Aem. Porto novissime repurgata [...]. Frankfurt 1594, folio. [MM] Porthan 
258. 
– Ed. Car. And. Dukeri, Amsterdam 1731, folio. Porthan 258.  
 
Tryfiodoros (200- tai 300-l. jaa.), ks. Diodoros Sisilialainen 
 
Veterum Graecorum fragmenta 
– Jos. Scaligeri de emendatione temporum libri VIII, ed. nova emend. & auctior. 
Accedunt Veterum Graecorum fragmenta cum notis Scaligeri. Geneve 1629, folio. 
[Ostettu Tukholmasta I. Brömsin kirjahuutokaupasta 1734.]* 
 
 




Appendix librorum Biblioth. Academiae Aboensis (1682). Fotokopio. Kansalliskirjasto. 
Fö. I.45a. [ = Walleniuksen luettelon liite.] 
Catalogus librorum Bibliothecae Regiae Academiae Aboensis MDCCXLVI. Fotokopio. 
Kansalliskirjasto. Fö.I.45c. 
Codicus quibus constat Aboensis Academiae Bibliotheca, impressorum et manu-
scriptorum catalogus. Aboae d. XX September MDCCLV. Kansalliskirjasto. 
Ms/talletus 2 (Rk 15). Rariteetti. [ = Haartmanin luettelo.] 
Codicus quibus constat Aboensis Academiae Bibliotheca, impressorum et manusripto-
rum catalogus. Aboae d. XX September MDCCLV. Koneellakirjoitettu kappale 
prof. Vallinkosken kirjoittamin lisäyksin ja tarkennuksin, osa 5 sis. indeksin. 
Kansalliskirjasto. Fö.I.45d–h. 
Vallinkoski, Jorma (s.a.) Turun akatemian kirjaston historia III. 1772–1828. 
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